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Entendeu a Direcção da Faculdade de Letras prestar homenagem 
ao seu antigo Director, dedicando-lhe este número da Máthesis. Não 
pode a Reitoria deixar de se associar a este gesto para, publicamente, 
agradecer ao Prof. Doutor Manuel Oliveira Pulquério tão longa e 
antiga dedicação ao Centro Regional das Beiras da Universidade 
Católica Portuguesa. 
O Senhor Professor Doutor Manuel Oliveira Pulquério é 
colaborador do Centro Regional das Beiras desde a primeira hora, 
como professor dedicado dos cursos de Letras, logo que estes 
surgiram em Viseu. Nessa qualidade ajudou a formar inúmeros 
diplomados pela Universidade que hoje desempenham funções na 
sociedade portuguesa, marcando com a sua competência, com a sua 
erudição e com a sua vasta cultura, mas também com o exemplo das 
suas qualidades humanas, toda uma geração de estudantes. Nessa 
qualidade também, ajudou a Universidade a formar um corpo docente 
próprio, iniciando na vida académica inúmeros assistentes que, pela 
sua mão, fizeram as provas académicas e singraram na vida 
universitária, e que já hoje ocupam as mais relevantes posições na 
Faculdade. Bem merece por isso não só da Universidade, mas também 
da cidade e da região, da sociedade portuguesa em geral, o mais 
reconhecido agradecimento.  
Mas, para além dessa actividade docente, o Senhor Professor 
Manuel Oliveira Pulquério desempenhou as importantes funções de 
Director da Faculdade de Letras, quando ela foi criada, ao longo de 
três mandatos, fazendo por isso parte não só da Direcção do Centro 
Regional das Beiras mas também do Conselho Superior da 
Universidade Católica, aos quais deu a melhor e sempre assídua 
colaboração. Os que tivemos o privilégio de com ele conviver, 
recordaremos sempre a competência, a elegância e a oportunidade das 
suas intervenções e o cuidado e a solicitude das suas colaborações 
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nestes órgãos de governo da Universidade. 
Justificadamente se pode dizer que o Senhor Professor Doutor 
Oliveira Pulquério foi um dos construtores da Universidade Católica, 
mormente do seu Centro Regional das Beiras e da sua Faculdade de 
Letras, aos quais o seu nome ficará para sempre ligado, na recordação 
dos presentes e no reconhecimento dos vindoiros. 
O Senhor Professor Oliveira Pulquério pode justificadamente 
rever-se na sua obra, nos seus discípulos, nos seus alunos. Todos lhe 
reconhecem esta enorme dívida, que não saberemos pagar 
devidamente. O seu exemplo perdurará connosco, porque a sua 
memória nos é querida a todos, pela simpatia, pela dedicação, pela 
competência com que tem servido a Universidade.  
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